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¿CUÁL ES EL PENSAMIENTO DEL  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA DE LA 
 UNIVERSIDAD DE NARIÑO? 




Se plantea la necesidad de reflexionar sobre los paradigmas fundamentales del 
pensamiento económico, según quedó planteado en el proceso de reforma curricular.  A 
continuación se intenta una evaluación descriptiva del pensamiento del Departamento de 
Economía, vista a través del pensamiento de sus docentes, más concretamente de los 
profesores que publican artículos o libros.  Finalmente se expone el pensamiento 
económico del autor.  Para concluir en que no existe un pensamiento del Departamento 
de Economía. 
 
DESCRIPCION DEL PENSAMIENTO DE LOS PROFESORES DE ECONOMIA 
En uno de los talleres que se llevaron a cabo, dentro del proceso de Reforma 
Curricular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad 
de Nariño, se planteó la necesidad de adelantar una crítica de los paradigmas dominantes 
del pensamiento económico: el marxista y el neoclásico. Al pensar un poco en el 
problema planteado, surgen dos preguntas: ¿Se puede pensar en un cambio de paradigma 
para el Departamento de Economía? ¿Acaso el Departamento de Economía está 
matriculado en algún paradigma? Dado que el problema ha quedado planteado, y 
seguramente varios profesores y estudiantes están pensando en él, como lo estoy 
haciendo yo, y la revista TENDENCIAS se constituirá en el espacio adecuado para la 
discusión sobre el tema, escribo este artículo como aporte a un debate que será 
respetuoso, múltiple y sin preconceptos; al menos, es lo que yo espero.   
                                                     
* Director del Sistema de Investigaciones de la Universidad de Nariño, Profesor Titular y Profesor 
Distinguido del Departamento de Economía. 
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